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I. NMR Experiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S1. 1H NMR spectrum (500 MHz, 298 K) of P-(S,S,S)-3 in CDCl3 (enlargement). 
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Figure S2. 1H NMR spectrum (500 MHz, 298 K) of M-(S,S,S)-4 in CDCl3 (enlargement). 
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Figure S3 : COSY experiment: diastereomer M-(S,S,S)-4 in CDCl3. 
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Figure S4 : COSY experiment: diastereomer P-(S,S,S)-3 in DMSO-d6. 
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II. Solvent effects on NMR spectra 
 
 
 
Figure S5. 1H NMR spectra (500 MHz, 298 K) of P-(S,S,S)-3 in different solvents (enlargement). 
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Figure S6. 1H NMR spectra (500 MHz, 298 K) of M-(S,S,S)-4 in different solvents (enlargement). 
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Figure S7. 51V NMR spectra of M-(S,S,S)-4 in C6D6 and CDCl3. 
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III. Interconversion Study 
 
 
 
 
 
a and b are the initial concentration in A and B respectively. 
x is determined by NMR. 
 
 
Diastereomer M-(S,S,S)-4 
 
 
Figure S8. Kinetic study of interconversion of M-(S,S,S)-4  
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Figure S9. Variation of ΔG≠ with temperature for diastereomer M-(S,S,S)-4 
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Diastereomer P-(S,S,S)-3 
 
Figure S10. Kinetic study of interconversion of P-(S,S,S)-3 
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Figure S11. Variation of ΔG≠ with temperature for diastereomer P-(S,S,S)-3 
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III. Thermodynamic study 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table S1. Influence of the temperature on the Λ/Δ ratio 13 
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Figure S12. Variation of ΔG° with temperature for diastereomer P-(S,S,S)-3 
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Figure S13. Variation of ΔG° with temperature for diastereomer M-(S,S,S)-4 
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